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Euroregion PAP (http : //www.euro.pap.com.pl），欧州統合委員会事務局（Urz d Komitetu Integracji Europejskiej）ホーム
ページ（http : //www.ukie.gov.pl），およびポーランド共和国グミナ連合「ユーロリージョン・バルト」（Stowarzyszenie Gmin
RP “Euroregion Ba tyk”）ホームページ（http : //www.eurobalt.org.pl）で見ることができる。
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２ ユーロリージョン・カルパチアに関する情報はポーランド通信社（PAP）ユーロリージョン・ウェブサイト（http : //
www.euro.pap.com.pl），欧州統合委員会（KIE）事務局ウェブサイト（http : //www.ukie.gov.pl），カルパチア基金ウェブ
サイト（http : //www.carpathianfoundation.org），およびユーロリージョン・カルパチアのウェブサイト（http : //www.
carpathian.euroregion.org）より。また，Rasz［１９９９］も参照。



























































３ 情報は次の報告書参照：Forum Przyjaznego S siedztwa [2004]。
































































出所：中央統計局（G ówny Urz d Statystyczny： GUS）ホームページ（http：//www.stat.gov.pl/urzedy/wroc/euroreg）。




































出所：G ówny Urz d Statystyczny [2004a].






































７ ２００３年現在のデータ，および G ówny Urz d Statystyczny [2004b]を基礎に筆者計算。
図１２ ２００２年サブリージョン別一人当たり GDP
出所：G ówny Urz d Statystyczny [2004a].






































８ European Commission [2004b]参照。
図１４ ２００３年ポーランドの都市化水準（ポーランド全体＝６１．６％）．
出所：G ówny Urz d Statystyczny [2003].







































出所：G ówny Urz d Statystyczny [2003].
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合計 うち：男性 合計 うち：女性
ポーランド全体 ３８，１７３．８ ２３，４７０．１ １１，１４８．３ １４，７０３．７ ７，３２１．９
ドルニィシロンスク県 ２，８９３．１ ２，０５３．４ ９７３．１ ８３９．６ ４１６．２
クヤヴィ・ポモージェ県 ２，０６８．３ １，２７６．９ ６０３．２ ７９１．４ ３９５．７
ルブリン県 ２，１８５．２ １，０２０．０ ４８３．４ １，１６５．２ ５７７．９
ルブシュ県 １，００９．２ ６４８．２ ３０９．６ ３６１．０ １８０．１
ウッチ県 ２，５８７．７ １，６７４．９ ７８０．６ ９１２．８ ４５３．１
マウォポルスカ県 ３，２６０．２ １，６２１．６ ７６８．３ １，６３８．６ ８１３．４
マゾフシェ県 ５，１４６．０ ３，３２９．９ １，５６２．４ １，８１６．１ ９０６．４
オポーレ県 １，０５１．５ ５５４．０ ２６４．７ ４９７．５ ２４４．８
ポトカルパチェ県 ２，０９８．０ ８４８．７ ４０６．１ １，２４９．３ ６２０．２
ポドラシェ県 １，２０２．４ ７１０．８ ３３８．８ ４９１．６ ２４８．５
ポモージェ県 ２，１９４．０ １，４８１．４ ７０８．２ ７１２．７ ３５９．３
シロンスク県 ４，７００．８ ３，７０２．６ １，７８１．６ ９９８．１ ４９０．５
シフェンティクシシ県 １，２８８．７ ５８６．７ ２７９．８ ７０２．０ ３４９．３
ヴァルミア・マズーリ県 １，４２８．７ ８５８．８ ４０９．７ ５６９．９ ２８７．９
ヴィエルコポルスカ県 ３，３６５．３ １，９２７．８ ９１５．８ １，４３７．４ ７１６．９







合計 うち：男性 合計 うち：男性 合計 うち：男性
ポーランド全体 ３８，１７３．８ ８，０８７．１ ４，１４２．８ ２４，２３９．６ １２，４２９．３ ５，８４７．１ １，８９８．１
ドルニィシロンスク県 ２，８９３．１ ５６３．５ ２８８．７ １，８８３．８ ９６０．８ ４４５．８ １３９．８
クヤヴィ・ポモージェ県 ２，０６８．３ ４５３．７ ２３２．０ １，３１８．８ ６７１．７ ２９５．８ ９５．３
ルブリン県 ２，１８５．２ ４８５．５ ２４８．８ １，３４１．３ ６９４．８ ３５８．３ １１７．８
ルブシュ県 １，００９．２ ２１９．１ １１２．０ ６５４．１ ３３４．９ １３６．０ ４２．８
ウッチ県 ２，５８７．７ ５００．３ ２５６．５ １，６４３．１ ８３８．２ ４４４．３ １３９．１
マウォポルスカ県 ３，２６０．２ ７３１．３ ３７４．５ ２，０２８．７ １，０４２．１ ５００．２ １６５．１
マゾフシェ県 ５，１４６．０ １，０３６．３ ５３０．９ ３，２４８．８ １，６５４．９ ８６０．８ ２８３．０
オポーレ県 １，０５１．５ ２１３．７ １０９．５ ６７４．１ ３４７．１ １６３．７ ５２．９
ポトカルパチェ県 ２，０９８．０ ５００．６ ２５６．２ １，２８８．２ ６６６．８ ３０９．２ １０３．３
ポドラシェ県 １，２０２．４ ２６９．１ １３８．１ ７３４．４ ３８１．３ １９９．０ ６７．９
ポモージェ県 ２，１９４．０ ４８９．８ ２５１．２ １，４０１．８ ７１６．８ ３０２．４ ９９．４
シロンスク県 ４，７００．８ ９１５．６ ４６９．０ ３，０５８．０ １，５７０．４ ７２７．１ ２３２．７
シフェンティクシシ県 １，２８８．７ ２７２．９ １３９．５ ７９８．２ ４１６．９ ２１７．７ ７２．７
ヴァルミア・マズーリ県 １，４２８．７ ３３２．１ １６９．９ ９０６．６ ４６６．８ １９０．１ ６０．９
ヴィエルコポルスカ県 ３，３６５．３ ７４６．６ ３８３．０ ２，１５７．２ １，０９９．６ ４６１．５ １５０．１







合計 うち：農業 合計 うち：加工工業
ポーランド全体 １２，４１３，２８４ ２，１４５，６６８ ２，０９４，７２６ ２，９１８，９５１ ２，５１２，５５１ ５９０，９６６ １，９９４，３２９
ドルニィシロンスク県 ８７５，８６５ ７５，０７０ ７０，３４３ ２３５，８００ １９５，３６７ ４４，９７５ １５０，２３０
クヤヴィ・ポモージェ県 ６４０，０４１ １１８，１６１ １１５，９８６ １６１，３４３ １４９，７５８ ２８，１４３ １００，８１１
ルブリン県 ７２４，９５０ ２７８，５８２ ２７６，３０５ １０８，０６２ ９３，６６５ ２３，５０２ ８５，４６７
ルブシュ県 ２８２，４７４ ２７，５８０ ２４，１４７ ７６，６６３ ７０，９３０ １１，０１１ ４８，２０４
ウッチ県 ８８７，８３３ １９２，３９１ １９０，７００ ２２６，２４０ ２０１，８９０ ３５，４４０ １３４，４５１
マウォポルスカ県 １，０１１，７１５ １８４，１２１ １８２，１２０ ２１５，１７１ １８９，４２６ ５６，０３８ １６１，２６０
マゾフシェ県 ２，０２４，９６８ ３２０，８２６ ３１８，１２９ ３４７，８０２ ３２０，０４７ １０１，２０６ ３６１，１３１
オポーレ県 ２９０，７７２ ５０，４０３ ４８，６６１ ７２，２０３ ６４，１４８ １５，５９６ ４２，６３７
ポトカルパチェ県 ６３５，５６９ １５８，８８７ １５５，４８７ １５４，０４２ １３８，６２９ ２５，２４７ ８６，７９９
ポドラシェ県 ３８８，６９１ １３９，５４０ １３６，９５３ ６１，１３５ ５５，４９６ １２，９３５ ５０，２９３
ポモージェ県 ６５６，２２２ ６２，５８２ ５７，０２６ １６２，８５４ １５０，２９２ ３３，３３８ １１１，９１４
シロンスク県 １，４９１，７８３ ７１，３６９ ６８，９３０ ４７９，２２３ ３２０，４５１ ８５，８７１ ２６３，９７７
シフェンティクシシ県 ４２９，５５２ １４４，１２６ １４２，６６１ ７７，８７０ ６８，０１１ １７，５４２ ５７，５４２
ヴァルミア・マズーリ県 ３８６，６２６ ６７，３４３ ６２，６２２ ９４，４４７ ８６，６３６ １５，９３７ ５８，１６５
ヴィエルコポルスカ県 １，２０９，９２４ ２１０，０５７ ２０５，７３０ ３３８，６４７ ３１３，０２１ ５９，８５１ １９５，６４９
ザホドニエポモージェ県 ４７６，２９９ ４４，６３０ ３８，９２６ １０７，４４９ ９４，７８４ ２４，３３４ ８５，７９９










ポーランド全体 ２０８，２７５ ９４，９００ ７３，８８３ ６６，４９３ ２５，３３２ ４２，５６７
ドルニィシロンスク県 ２０，９４９ ８，３７４ ５，２６５ ８，８９６ ２，４５１ ４，３３７
クヤヴィ・ポモージェ県 ８，６７９ ４，０４７ ３，０３７ ２，６７１ ９８０ １，９９１
ルブリン県 ９，１８０ ４，１９７ ３，７３４ ２，７１１ ９９２ １，７４３
ルブシュ県 ４，７０３ ２，２０１ １，５６９ １，４１７ ４９２ １，２２５
ウッチ県 １１，５７７ ５，５８３ ４，３６１ ３，４９５ １，４４６ ２，２７５
マウォポルスカ県 １６，７２７ ８，１５７ ６，１７６ ５，４４３ １，９０４ ３，２０４
マゾフシェ県 ４５，５９４ ２１，４０８ １８，１７４ １３，２０７ ６，９６５ ７，２４８
オポーレ県 ４，１６１ １，９００ １，４００ １，２８８ ４５６ １，０１７
ポトカルパチェ県 １０，２５６ ３，９８４ ３，１１７ ３，７９４ １，０３９ ２，３０６
ポドラシェ県 ５，７３８ ２，６１７ ２，１２３ １，８３１ ６９４ １，０９０
ポモージェ県 ９，２１９ ４，５７０ ３，６５４ ２，７０６ １，１８２ １，６７７
シロンスク県 ２３，５５６ ９，９５８ ７，６４３ ８，１７６ ２，３８８ ５，３４９
シフェンティクシシ県 ５，３２０ ２，２７０ ２，１４７ １，５５４ ５２３ １，０９６
ヴァルミア・マズーリ県 ６，４９０ ３，１６２ ２，２９６ １，９０１ ７７０ １，５２３
ヴィエルコポルスカ県 １９，４１１ ９，２０７ ６，４５６ ５，６５３ ２，１８６ ５，１１６





















ポーランド全体 ２，９９９．６ １，５６８．５ １，２６１．６ １４６．０ ４２５．８ １９．０ １３，２３５ ２２７
ドルニィシロンスク県 ２５７．１ １３４．７ ８７．１ １１．８ ４０．５ ２２．４ １，５０８ １７１
クヤヴィ・ポモージェ県 １９９．６ １０７．４ ８８．５ ５．４ ３２．８ ２３．６ ７０７ ２８２
ルブリン県 １６４．８ ８１．４ ８８．８ ７．８ １３．５ １７．８ ２９５ ５５８
ルブシュ県 ９９．４ ５１．１ ４１．０ ３．９ １８．３ ２５．６ １５８ ６２９
ウッチ県 ２１８．３ １０７．８ ７２．１ １６．１ ３１．７ １９．５ １，２３９ １７６
マウォポルスカ県 １９３．６ １０２．６ １０４．７ ９．９ ２５．３ １５．０ １，０１５ １９１
マゾフシェ県 ３５２．９ １７４．５ １４９．５ ２３．８ ４５．１ １４．７ １，２２２ ２８９
オポーレ県 ７４．６ ４１．０ ３３．８ ２．３ １０．２ ２０．０ １８０ ４１４
ポトカルパチェ県 １７０．３ ８８．７ １０７．９ ６．５ １８．８ １９．１ ３９３ ４３３
ポドラシェ県 ７６．１ ３７．９ ２７．６ ２．２ ８．４ １６．１ １３４ ５６８
ポモージェ県 １７９．７ ９６．６ ７７．９ ９．５ ３０．１ ２１．４ ４５４ ３９６
シロンスク県 ３０９．７ １７１．５ ５５．０ １７．５ ３５．３ １６．９ ３，３０４ ９４
シフェンティクシシ県 １２６．３ ６２．８ ６９．２ ３．６ １８．５ ２２．０ １４４ ８７７
ヴァルミア・マズーリ県 １６２．４ ８５．７ ７９．６ ５．０ ３０．１ ２９．２ ３２９ ４９３
ヴィエルコポルスカ県 ２３２．３ １２７．９ １０５．８ １４．９ ３８．３ １５．９ １，２５２ １８６












ポーランド全体 ２，２７３．４４ ２，１３３．７６ ２，２９２．７５ ２，０５３．６５ １，８４４．５７ １，８７４．６８
ドルニィシロンスク県 ２，２１９．９１ ２，１３２．３９ ２，４７０．７９ ２，００２．６８ １，８２２．９５ １，６７７．６１
クヤヴィ・ポモージェ県 １，９８７．６２ １，９２３．３２ １，９８３．７４ １，９３７．４６ １，６５３．０８ １，５３３．５０
ルブリン県 ２，０００．１８ ２，０７９．３１ １，９７９．６９ １，７５３．２０ １，６５４．４７ １，４４３．０９
ルブシュ県 １，９６７．５６ ２，１９４．０９ １，８９８．１９ １，８６１．９０ １，６０２．３３ １，４６５．４４
ウッチ県 １，９９３．３１ ２，１３１．４３ １，９７５．９４ １，６７０．３２ １，６０９．６４ １，５５５．２４
マウォポルスカ県 ２，０９７．９７ ２，０７４．２４ ２，１３８．４０ １，９９６．４７ １，６８８．５３ １，６５２．９１
マゾフシェ県 ２，９０９．６７ ２，４５６．３５ ２，７０３．６１ ２，６２８．６６ ２，４０４．１３ ２，７３１．１８
オポーレ県 ２，０６８．２７ １，９６１．６９ ２，１４７．４８ ２，０４５．１９ １，５７２．１５ １，５６８．０７
ポトカルパチェ県 １，９４０．５０ ２，２１９．７９ １，９６０．４４ １，９００．６５ １，６２１．９４ １，４２５．６３
ポドラシェ県 ２，００５．１４ ２，３４２．８４ １，８９６．１２ １，８０６．０６ １，７２９．３２ １，６０７．５５
ポモージェ県 ２，２３１．０５ ２，１９８．５４ ２，２４４．００ ２，１４９．１０ １，７９１．６２ １，７４７．４３
シロンスク県 ２，３４４．９１ ２，１８８．６０ ２，７６５．９１ ２，１３０．３６ １，７６６．１０ １，６４４．７５
シフェンティクシシ県 １，９９１．６３ ２，４９７．６２ ２，０８６．７９ １，９６６．４５ １，７３９．３６ １，４１２．５２
ヴァルミア・マズーリ県 １，９６７．２３ ２，１６４．９５ １，８７４．２２ １，８１１．１７ １，６２８．１７ １，４３７．３８
ヴィエルコポルスカ県 ２，０９５．３３ １，８９７．０４ ２，０９３．５８ １，９６４．５０ １，８０６．３５ １，７６０．４６









ポーランド全体 ５４，７４１ ８，９６９ ５９，５０２ ５７，３４８ ７５，７３９ ５１，０２９
ドルニィシロンスク県 ６０，４２１ １３，７０７ ６５，８５１ ６１，２０９ ７１，９４３ ５１，７７０
クヤヴィ・ポモージェ県 ５１，８８９ １１，７２８ ５２，８８９ ５９，９６０ ７１，９０３ ５０，２２１
ルブリン県 ３８，７８０ ５，４７３ ４９，２６７ ５８，０４２ ７０，４９７ ５０，７９９
ルブシュ県 ５５，４２４ １０，４０３ ５６，２９７ ６０，６７８ ６９，０１３ ５１，０１５
ウッチ県 ４８，２４７ ６，１１６ ５２，０２１ ６１，７０５ ７０，２７５ ５０，１５０
マウォポルスカ県 ４７，６２９ ４，３９５ ５４，６６０ ５４，１０３ ６９，６５３ ４９，６４２
マゾフシェ県 ６９，６６２ １１，２２８ ７６，７９８ ５６，４２１ ９４，７９３ ５４，１６８
オポーレ県 ５２，１２３ １２，４８５ ５７，９９１ ４９，８８６ ６９，２９０ ５２，１４９
ポトカルパチェ県 ４０，３００ ３，０８３ ５０，８５８ ５２，９０２ ６５，３５５ ４９，１２３
ポドラシェ県 ４２，９４５ ７，８９０ ５１，８６１ ６３，９２５ ６８，９７４ ５４，０７７
ポモージェ県 ５８，２６８ １３，９７８ ５９，２１８ ５８，８９５ ７１，６４７ ５０，８０６
シロンスク県 ６１，１６５ １０，１６８ ６４，３２７ ５４，６２７ ７４，１５２ ４６，７４３
シフェンティクシシ県 ４２，３８１ ７，４２６ ５５，０７１ ６０，９０６ ６８，４６３ ５０，２９５
ヴァルミア・マズーリ県 ５１，９４３ １２，９９０ ５１，７６０ ５４，７５９ ７０，５２８ ５４，０２４
ヴィエルコポルスカ県 ５２，９３３ １４，５５６ ５６，３８４ ５９，２１９ ６９，６１７ ５０，５１６
ザホドニエポモージェ県 ５９，７２１ ２１，６５５ ５１，９４２ ５７，９８３ ７４，８０２ ５４，４８８






















ポーランド全体 ３，５７６，８３０ ８５，７０１ ７３８，７４７２，４８７，５４３ ２６４，８３９ ２．４ ２０．７ ６９．５ ７．４
ドルニィシロンスク県 ３０４，４７４ ６，６２３ ５７，８０１ ２１９，９５４ ２０，０９６ ２．２ １９．０ ７２．２ ６．６
クヤヴィ・ポモージェ県 １８５，１７５ ４，９２８ ３７，３５３ １２８，７４０ １４，１５４ ２．７ ２０．２ ６９．５ ７．６
ルブリン県 １４９，４７８ ４，２１４ ２７，１９６ １０３，７０６ １４，３６２ ２．８ １８．２ ６９．４ ９．６
ルブシュ県 ９９，０３１ ３，５９０ １７，００８ ７１，６２７ ６，８０６ ３．６ １７．２ ７２．３ ６．９
ウッチ県 ２４４，７１５ ４，９２０ ５６，９３７ １６５，８００ １７，０５８ ２．０ ２３．３ ６７．７ ７．０
マウォポルスカ県 ２８８，７７３ ５，４７８ ６６，２６０ １９４，９９６ ２２，０３９ １．９ ２３．０ ６７．５ ７．６
マゾフシェ県 ５８５，５２９ １１，０８８ １２０，８０３ ４１４，７９５ ３８，８４３ １．９ ２０．７ ７０．８ ６．６
オポーレ県 ８８，４２２ ３，３２０ １７，６２０ ６０，５０４ ６，９７８ ３．８ １９．９ ６８．４ ７．９
ポトカルパチェ県 １３９，５４５ ３，４５４ ２８，４８１ ９５，１１６ １２，４９４ ２．５ ２０．４ ６８．２ ８．９
ポドラシェ県 ９０，９８２ ３，８４１ １７，９４２ ６０，７８２ ８，４１７ ４．２ １９．７ ６６．８ ９．３
ポモージェ県 ２２３，０４６ ５，２３５ ４９，８６６ １５３，２１２ １４，７３３ ２．３ ２２．４ ６８．７ ６．６
シロンスク県 ４２９，１７３ ４，９４０ ８７，４５９ ３０８，１０２ ２８，６７２ １．１ ２０．４ ７１．８ ６．７
シフェンティクシシ県 １０３，１１６ １，６２４ ２１，２５６ ７２，３３３ ７，９０３ １．６ ２０．６ ７０．１ ７．７
ヴァルミア・マズーリ県 １０８，９１０ ４，７８４ １９，４９０ ７４，０９５ １０，５４１ ４．４ １７．９ ６８．０ ９．７
ヴィエルコポルスカ県 ３３４，５０５ １１，９８１ ７６，０３７ ２２０，８５４ ２５，６３３ ３．６ ２２．７ ６６．０ ７．７
ザホドニエポモージェ県 ２０１，９５６ ５，６８１ ３７，２３８ １４２，９２７ １６，１１０ ２．８ １８．４ ７０．８ ８．０
ａ－個人で農業に従事する人を除く。
３７５ポーランド東部国境地帯のユーロリージョン（２）
－８９－
